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(1 + λ+)(1 + λ−)
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Ii(t) = Ii(t=0) ∗ G(T,t) (i = 1..n)
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f1, f2 : R
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∂t = div (D∇Ii)
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i(x−1,y−1) G(−1,−1) G(0,−1) G(1,−1)
G(−1,0) G(0,0) G(1,0)
G(1,1)G(0,1)G(−1,1)
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G = λ+ θ+θ
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 = 2 θ−θT−∇Ii
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Ω ⊂ Rp ® hlkv l p > 2 	Ê{yv l%Nw]v*t*z|xk«§Pw]v*§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3× 3 *t*v*«xkt*«v lt lkr {yv G w]r
θ1,2,3
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x ∈ Ω u
D = f1(λ+, λ−) θ+θ
T
+ + f2(λ+, λ−) θ−θ
T
− with f1/2 : R
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lÈ*t*v*«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G
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G = λ+ θ+θ
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= div (D∇Ii) ® zt*h (26) w]r


f1(λ+, λ−) = 2
∂ψ
∂λ+
f2(λ+, λ−) = 2
∂ψ
∂λ−
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f1(λ+, λ−)− f2(λ+, λ−)
λ+ − λ− and β =






αG + βId =
f1 − f2
λ+ − λ− (λ+ θ+θ
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λ+ 6= λ−  z4³²lt*h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β = f1(λ+, λ−)
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2 IjxIjxx + IjxIjyy + IjyIjxy


















































[∇IiT∇IjId +∇Ij∇IiT ]) ¸nLn 
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